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К О Н Ц Ы  ІТУАЛЬНЫ Е М О ДЕЛИ  ТАРИФИКАЦИИ НПРЦ «БОНУМ » 
Концептуальные модели - первый шаг на пути создания оптимального 
программного продукта «А РМ  экономического отдела НПРЦ».
О бщ ая концептуальная модель (О КМ ) тарификации
О КМ  тарификации заключаются в обеспечении функций тарификации 
работ и работников путем присвоения тарифных разрядов работникам и отне­
сения различны х по сложности работ к определенным разрядам тарифной сетки 
на основе структуры тарифной системы и исполнителей - нормировщика, тари­
фикаторов работ и работников, направленных на упорядочение информации о 
сотрудниках и сложности выполняемых ими работ с целью  создания нормиро­
вочной базы заработной платы.
Базово-уровневая концептуальная модель (БУКМ ) тарификации
БУКМ  тарификации заключается в обеспечении функций тарификации 
работ и работников путем присвоения тарифных разрядов работникам в зави­
симости от уровня квалификации, профессии, и отнесения различных по слож­
ности работ к определенным разрядам тарифной сетки на основе структуры та­
рифной системы, вклю чаю щ ей справочники тарифных коэффициентов, ставок, 
разрядов и А РМ ов исполнителей, - нормировщика, тарификаторов работ и ра­
ботников, направленных на упорядочение информации о квалификации со­
трудников и сложности выполняемых ими работ с целью  создания нормиро­
вочной базы заработной платы.
М одификационная концептуальная модель (М КМ ) тарификации в экономиче­
ском отделе Н П РЦ  «Бонум»
М К М  тарификации в экономическом отделе Н ПРЦ «Бонум» заключается 
в обеспечении функций тарификации работ и работников с учетом бюджетного 
и внебю джетного финансирования Н П РЦ  путем присвоения сотрудникам та­
рифны х разрядов в зависимости от уровня квалификации (наличия квалифика­
ционной категории, ученой степени) и отнесения различных по сложности ме­
дицинских услуг ( общ ая врачебная помощь, охрана материнства, экстренная 
медицинская помощ ь, обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо­
лучия) к определенны м разрядам тарифной сетки на основе структуры тариф­
ной системы, вклю чаю щ ей Единый тарифно-квалификационный справочник 
разрядов, ставок и коэффициентов работ и работников М инистерства здраво­
охранения РФ  и А РМ ов исполнителей - нормировщика, тарификатора работ и 
работников, направленных на структурирование и упорядочение информации о 
квалификации сотрудников и сложности выполняемых ими работ с целью соз­
дания нормировочной базы заработной платы в научно-практическом реабили­
тационном центре «Бонум».
